





















数量翻一番，到 2000年达到 20万人。 1996年，日本
内阁又在第一期科学技术基本计划（1996~2000）中






博士在读研究生总量是 98650 人，2000 年达到了
205311 人，较 1991 年增长了 1.1 倍，顺利完成了既
定目标。 随后，研究生数量稳步增长，到 2010 年时
研究生总量增长到 271454 人，扩充到了 1991 年的
2.8 倍。 同时，博士后 1 万人计划也迅速得到落实，
博士后数量从 1996 年的 6274 人，到 2000 年达到
10596人。 之后，博士后数量逐年增长，2004年达到








根据《读卖新闻》2004 年 7 月 14 日的报道，日本博
士在 10 年中的就业率下降了近 10 个百分点，2003

































年时达到历史高峰，人数达到 16801 人；2008 年略
有下降，但也有 16281人，之后 2009年和 2010年的









科学省“学校教员统计调查”数据显示 [4]：从 1991 年
到 2000 年 ，大学教员数量从 126445 人增加到
150563 人，增长了 19.1%，而同期博士数量却增长
了 99.5%、博士后数量从 1991 年的 1338 人增加到
2000 年的 10596 人 ，增长了 692%；从 2001 年到
2010 年，大学教员数量从 152572 人增加到 174403
人，增长了 14.3%，而同期博士数量增长了 20.2%，
博士后数量从 2001 年到 2009 年，由 10871 人增加



































































相称。 2007 年时，日本每 100 万人口中的博士学位
获得者数量是 135 人 ，相比之下 ，美国是 211 人
（2007 年）、德国是 307 人（2008 年）、法国是 170 人

































































































































2000 年开始扩招博士生，到 2004 年，全国在校博士
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